

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































À´¼ÄÂÅ´Å·¸ Á³ÀµÂÆ»¾·¿´ ¶¼»Â·ÁÂÅÂ¶Â¸ Ä´Æ»¾
³¶Á´Å¶´³ÂÅ¸ Â¼·³³·¼»³³ÄÂÆ´¼ÈÂµµ´¼Æ»¾»µ¸
ÄÂ³·´¼³ÉÀ¼»Êµ´Ä³»¾Â··¼ÁÊË·Á»ÅÁÅ»µ¸ ¼´µÁ·´¼Â·Ë¼´
·ÌÍÎÏÐÏÑÒÎÓÎÔÑÕÐÔÍÖÐ×Ó×ÍÎÔÎÐØÙÖÒÍÔÍÖÐ×ÓÙÍÎÖÚÎÎÑÎÔÌÑ
ÛÌÜ×ÑÜÝÔÌÑÞÍÞ×ÍÜßÒÐÏÌÓÐÞÜÚÔÔÌÒÑÑÎÔÓ×ÍÎÔÍÖÐ×ÓÎÍÕÍ×ÐÒ
ÛÜÒàÎÝÒÜÕÔÌÑÏÑÒÕÐØÑØÔÙÍÎÏ×ÐÓÜÝÔÌÑ¶ÒÜÐÔÍÐØÂÖÐÙÑÕÓ
ÜÝ³ÖÍÑØÖÑÎÐØÙÂÒÔÎ³ÔÒÜÎÎÕÐÓÑÒÈÐ×ÑÒÓÜÝ»×ÙÄÐÎÔÑÒÎáÛÍÔÌ
ÏÐÒÔÍÖÚ×ÐÒÑÕÏÌÐÎÍÎÜØÏÒÜÞ×ÑÕÎÜÝÐÔÒÍÞÚÔÍÜØâ·ÌÑÎÑÐÒÑÏÍÖã
ÔÚÒÑÎÜÝÔÌÑÀÍÐääÑÔÐÖÍÒÖ×ÑáÛÌÍÖÌÞÑ×ÜØßÔÜÔÌÑ×ÐÔÑÊÐÒÜåÚÑ
æÑØÑÔÍÐØÏÐÍØÔÍØßÎÖÌÜÜ×áÔÌÐÔÍÎáÔÜÐÎÔÓ×ÍÎÔÍÖÔÒÑØÙÛÍÔÌÍØÔÌÑ
³ÑÔÑÖÑØÔÜàØÜÛØÐÎÒÜÖÜÖÜÏÐÔÑÔÍÖÜâÂÝÔÑÒÐØÐØÐ×ÓÎÍÎÐØÙ
ÙÍÎÖÚÎÎÍÜØÜÝÑÐÖÌÜÝÔÌÑÔÌÒÑÑÏÐÍØÔÍØßÎÐÎÐÎÑÏÐÒÐÔÑÖÐÎÑ
ÎÔÚÙÓáÔÌÑÛÜÒàÜÝÑÒÎÐÏÒÜÏÜÎÐ×ÝÜÒÐÒÑçÍÎÑÙÐÔÒÍÞÚÔÍÜØÝÜÒ
ÑÐÖÌÍØÙÍçÍÙÚÐ×ÏÍÖÔÚÒÑâ
